台湾报业市场经营策略分析——以《苹果日报》、《自由时报》为例 by 侯雪




























（ 厦门大学新闻传播学院 福建 厦门 361005）








































1996 年 1 月，由于国际纸价大幅度上升，报纸低廉的售
价使报社无法负担纸价上涨的压力，台湾的其他报纸相继将













2003 年 5 月 2 日，《苹果日报》在台湾创刊，创刊号 27
大张全彩印刷，以每份 5 元的价格售出，在此后的一个月中，
《苹果日报》依然保持 5 元的低价出售，使得这份新诞生的报




































































































在 5 月 2 日《苹果日报》登陆前，猛烈的宣传战早已全面
开打。《苹果日报》用 2250 万元的价格聘请钟丽缇为其形象
代言人，在出刊 10 几天前开始密集轰炸电视、户外及其他媒




并聘人当街叫卖。4 月 17 日，《苹果日报》出刊的前一天，黎
智英准备了 75 万颗贴着《苹果日报》logo 小贴纸的苹果，在
全台湾的便利商店、地铁站、街头报摊免费赠送。5 月 2 日上


























































































































































⑧《〈苹果日报〉登陆台湾 形成强烈冲击波》，http:/ / www.
mediaresearch.cn/ user/ erjiview.php?list=5&TxtID=492
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